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8 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛɚɲɤɚɪɵɥɚ
³ȺɹɬԥɥɄԧɪɫɢ´ɚɹɬɟ±ɄɨɪɶԥɧɧɟԙɢԙɨɥɵɚɹɬɟȺɹɬɬԥɤԛɩɬɚɩɤɵɪɤɚɛɚɬɥɚɧɝɚɧɤԧɪɫɢɫԛɡɟɚɹɬɢɫɟɦɟɧԥ
ɱɵɝɚɪɵɥɝɚɧ Ȼɭ ɢɫɟɦ Ⱥɥɥɚԣɧɵԙ ɛԧɟɤɥɟɝɟɧ ԣԥɦ ɤɨɞɪԥɬɟɧ ɫɭɪԥɬɥɢ ɉԥɣɝɚɦɛԥɪɟɛɟɡ Ɇԧɯԥɦɦԥɞɧɟԙ ɫɝɜ
ɯԥɡɪԥɬɥԥɪɟɛɨɥɚɣɞɢ³Ԥɝԥɪɛɟɪԥԛɢɪɬԥɝɟɫɟɧ³ȺɹɬԥɥɄԧɪɫɢ´ɧɟɭɤɵɫɚɤɢɱɤԥɤɚɞԥɪȺɥɥɚԣɵɌԥɝɚɥԥɛɭɤɟɲɟɧɟ
ԓɟɧɬɚɢɮԥɫɟɧɧԥɧɹɝɴɧɢɛɚɪɥɵɤɲɚɣɬɚɧɧɚɪɞɚɧɫɚɤɥɚɪԤɢɧɞɟɤɢɱɟɧ³ȺɹɬԥɥɄԧɪɫɢ´ɚɹɬɟɧɭɤɵɩɹɬɫɚɢɪɬԥɝԥ
ɤɚɞԥɪԓɟɧɬɚɢɮԥɫɟɧɧԥɧɟɪɚɤɬɨɪɵɪ´>@
Ʉɨɥɯɭɚɥɥɚ ɂɯɥɚɫ ɫԛɪԥɫɟ ± Ʉɨɪɶԥɧɧɟԙ  ɫԛɪԥɫɟ Ⱥɥɥɚԣ ɛɟɪɞԥɧɛɟɪɥɟɝɟɧ ɚԙɚ ɬɢԙɧԥɪ ɛɭɥɦɚɜɵɧ
ɪɚɫɥɚɭɱɵɫԛɪԥ
Ɏԥɥԥɤɴɫԛɪԥɫɟ±Ⱥɥɥɚԣɛɚɪɥɵɤɥɚɪɧɵԙɡɚɪɚɪɵɧɧɚɧɜԥԥɣɥԥɧԥɬɢɪԥɞԥɝɟɤɚɪɚԙɝɵɥɵɤɧɵԙɡɚɪɚɪɵɧɧɚɧ
ɜԥɫɢɯɟɪԓԥɬɦԥɥԥɪɟɤɨɪɭɱɵɥɚɪɧɵԙɦԥɤɟɪɟɧɧԥɧɜԥɤԧɧɱɟɥɟɤɤɵɥɝɚɧɞɚɤԧɧɱɟɥԥɪɧɟԙɹɜɵɡɥɵɝɵɧɧɚɧɫɚɤɥɭɱɵ
ɫɵɟɧɞɵɪɭɱɵ
ɇԥɫɫԛɪԥɫɟ±ɲԧɛԣԥɫɚɥɭɱɵɧɵԙɡɚɪɚɪɵɧɧɚɧɛԧɬɟɧɢɧɫɚɧɧɚɪɧɵԙɢɥɚԣɵɧɚɫɵɟɧɚɦɍɥɡɚɬԓɟɧɧԥɪɞԥɧ
ԣԥɦɚɞԥɦɧԥɪɞԥɧɞԥɛɭɥɵɩɢɧɫɚɧɧɚɪɧɵԙɤԛԙɟɥɟɧԥɜԥɫɜԥɫԥɫɚɥɵɪ
Ɍɟɪɤԥɥɝԥɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɞɚɧ ɤԛɪɟɧɝԥɧɱԥ ɛɭ ɚɹɬɞɨɝɚɥɚɪ ɬɟɪɥɟɤɥԥɪɧɟ ɤԛɡ ɬɢɸɞԥɧ ɫɚɤɥɚɩ ɬɚ ԣԥɦ
ɯɚɣɜɚɧɧɚɪ ɢɫԥɧɥɟɝɟɧԥ ɞԥ ɤɵɥɵɧɚ ɂɧɮɨɪɦɚɧɬɥɚɪ ɛɭ ɞɨɝɚɥɚɪɧɵ ɢԙ ɤԧɱɥɟ ɞɨɝɚɥɚɪ ɞɢɩ ɢɫԥɩɥɢɥԥɪ ԣԥɦ ɛɭ
ɞɨɝɚɥɚɪɬɟɪɥɟɤɥԥɪɧɟԣԥɪɤɟɦɧɟԙԣԥɪɧԥɪɫԥɧɟɧɡɚɪɚɪɵɧɧɚɧɦԥɤɟɪɟɧɧԥɧɤԧɧɱɟɥɟɝɟɧɝԥɧɤɨɬɤɚɪɭɱɵɞɨɝɚɥɚɪɞɢɩ
ɫɚɧɵɣɥɚɪɄɚɪɚɩԛɬɤԥɧɟɛɟɡɱԥɫɨɜɟɬɱɨɪɵɧɞɚɚɬɟɢɫɬɢɤɬԥɝɴɥɢɦԥɬԧɫɬɟɧɥɟɤɢɬԛɝԥɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧɯɚɥɤɵɛɵɡɢɫɥɚɦ
ɞɢɧɟɧԥɬɚɹɧɝɚɧɵɲɚɧɝɚɧɚɧɵԙɤɚɧɭɧɧɚɪɵɧԛɬԥɝԥɧԣԥɦɤɢɥԥɱԥɤɛɭɵɧɧɚɪɝɚɞɚɬɚɩɲɵɪɵɩɤɚɥɞɵɪɚɚɥɝɚɧ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
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Ȼɟɥɨɜȿɜɝɟɧɢɣȼɚɥɟɪɢɚɧɨɜɢɱ
ɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɤɚɮɟɞɪɵɜɫɟɨɛɳɟɣɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOHYEHORY#NSIXUX
ɍȾɄ
ɆȺɊɒɊɍɌɕɊɈɋɋɂɃɋɄɂɏɆɍɋɍɅɖɆȺɇɉȺɅɈɆɇɂɄɈȼ
ȼɁȺɉȺȾɇɍɘȺɁɂɘȼɄɈɇɐȿXIX±ɇȺɑȺɅȿXXȼȼ
5287(62)5866,$1086/,03,/*5,06727+(:(67(51
$6,$,17+(/$7(;,;($5/<;;&(1785,(6
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ ɜɆɟɤɤɭ ɢɆɟɞɢɧɭɈɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɤɜɧɭɬɪɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɬɚɤɢɡɚɟɺɩɪɟɞɟɥɚɦɢ±ɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɘɠɧɨɣɢ
ɁɚɩɚɞɧɨɣȺɡɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɂɦɩɟɪɢɹ
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Ɉɫɦɚɧɫɤɚɹɂɦɩɟɪɢɹɏɢɞɠɚɡɤɨɧɟɰ;,;±ɧɚɱɚɥɨXXɜɟɤɨɜ
$EVWDUFW7KHDUWLFOHFRQVHFUDWHVWRWKHLVVXHVRISLOJULPDJHVRI5XVVLDQ0XVOLPVWR0HFFDDQG0HGLQD
6SHFLDODWWHQWLRQLVJLYHQWRURXWHVDQGZD\VRIWUDYHOZLWKLQWKH5XVVLDQ(PSLUHDVZHOODVDEURDG±LQ&HQWUDO6RXWK
DQG:HVW$VLD
.H\ZRUGVSLOJULPDJHV5XVVLDQ0XVOLPV5XVVLDQ(PSLUH2WWRPDQ(PSLUH+LMD]WKHHQGRI;,;±HDUO\
;;FHQWXULHV
ɇɚɪɭɛɟɠɟ;,;ɢ;;ɫɬɨɥɟɬɢɣɩɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɧɧɵɦɟɠɟɝɨɞɧɨɢɡɊɨɫɫɢɢɜɆɟɤɤɭɢɆɟɞɢɧɭ
ɚɪɚɜɢɣɫɤɢɟɝɨɪɨɞɚɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹɢɫɥɚɦɚɫɨɜɟɪɲɚɥɢɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨɨɬɜɨɫɶɦɢɞɨɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɬɵɫɹɱɪɭɫɫɤɢɯ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɏɢɞɠɚɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɯɦɟɫɬɚɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɭɬɶɤɚɜɤɚɡɫɤɢɯɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɦɨɝɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɨɨɛɥɚɫɬɹɦɘɠɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚɢɫɟɜɟɪɧɵɦɩɪɨɜɢɧɰɢɹɦ
ɉɟɪɫɢɢ ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɄɚɜɤɚɡɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
©ɱɚɭɲɟɣª ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɚɜɚɧɵ ɜ ɉɟɪɫɢɸ ɑɚɭɲɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɪɚɡɴɟɡɠɚɥɢ ɩɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɩɪɢɝɥɚɲɚɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɤ ɯɚɞɠɭ
Ʉɚɠɞɵɣɱɚɭɲɜɨɞɢɥ ɝɪɭɩɩɭɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɧɟɛɨɥɟɟ ɫɨɪɨɤɚɱɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɩɨ ɝɨɪɧɵɦɞɨɪɨɝɚɦ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɥɨɲɚɞɢ>ɫ@
Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨɱɬɨɦɧɨɝɢɟɩɚɥɨɦɧɢɤɢɩɪɢɷɬɨɦɦɨɝɥɢɧɟɢɦɟɬɶɧɢɤɚɤɢɯɩɚɫɩɨɪɬɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɭɞɨɛɧɨɷɬɨ
ɛɵɥɨɤɨɝɞɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɬɤɚɡɵɜɚɥɨɩɚɥɨɦɧɢɤɚɦɜɜɵɞɚɱɟɩɚɫɩɨɪɬɨɜɟɫɥɢɜɏɢɞɠɚɡɟɫɥɭɱɚɥɢɫɶ
ɜɫɩɵɲɤɢɯɨɥɟɪɵ>ɫ@
ɉɟɪɟɯɨɞɝɪɭɩɩɱɟɪɟɡɪɨɫɫɢɣɫɤɨɩɟɪɫɢɞɫɤɭɸɝɪɚɧɢɰɭɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɛɟɡɩɪɨɜɟɪɨɤȼɉɟɪɫɢɢɛɨɝɨɦɨɥɶɰɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢɜɄɟɪɦɚɧɲɚɯɝɨɪɨɞɧɚɡɚɩɚɞɟɉɟɪɫɢɢɩɨɩɭɬɢɜȺɪɚɜɢɸɢɞɪɭɝɢɟɬɭɪɟɰɤɢɟ
ɜɥɚɞɟɧɢɹɢɥɢɄɭɦ±ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣɩɟɪɫɢɞɫɤɢɣɩɨɪɬɧɚɛɟɪɟɝɭɄɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨɦɨɪɹ
ɂɡ Ʉɟɪɦɚɧɲɚɯɚ ɜɫɟ ɩɚɥɨɦɧɢɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣɏɚɧɟɤɢɧ ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ Ȼɚɝɞɚɞ Ʉɟɪɛɟɥɭ
ɇɟɞɠɟɮɢɥɢɞɪɭɝɢɟɦɟɫɬɚȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɩɭɬɢɩɨɉɟɪɫɢɢɤɚɜɤɚɡɫɤɢɟɩɚɥɨɦɧɢɤɢɛɭɞɭɱɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɲɢɢɬɚɦɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹɦ ɬɨ ɭɠɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ Ɍɭɪɰɢɢ ɝɞɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɫɭɧɧɢɬɨɜ ɞɟɥɨ ɫɪɚɡɭ ɦɟɧɹɥɨɫɶ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȺɆ Ʌɟɜɢɧ ©ɬɭɪɟɰɤɢɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɜɡɵɫɤɢɜɚɸɬ ɫ ɧɢɯ ɫ
ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɢɥɢɤɚɤɢɧɚɱɟɢɯɧɚɡɵɜɚɥɢ±©ɡɭɜɜɚɪɨɜª±ɩɪɢɦɚɜɬɨɪɚɪɚɡɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɛɨɪɵɡɚɩɪɚɜɨ
ɧɨɫɢɬɶɨɪɭɠɢɟɤɨɬɨɪɨɟɡɞɟɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɨɫɬɨɜɢɬɞ±ɜɬɪɨɟɢɜɱɟɬɜɟɪɨɩɪɨɬɢɜɬɨɝɨɱɬɨ
ɫɥɟɞɭɟɬɢɩɪɢɷɬɨɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɬɭɪɟɰɤɨɣɦɨɧɟɬɨɣɤɨɬɨɪɨɣɭɡɭɜɜɚɪɨɜɧɟɬɩɪɢɷɬɨɦɦɟɧɹɥɵɫɨɫɬɨɹɳɢɟɜ
ɞɨɥɟɫɬɭɪɟɰɤɢɦɢɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢɠɟɫɬɨɤɨɨɛɫɱɢɬɵɜɚɸɬɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɧɚɤɭɪɫɟª>ɫ@
Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɨɤɪɚɢɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ ɏɢɞɠɚɡɚ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɭɬɹɦɢ ± ɱɟɪɟɡ ɋɚɦɚɪɤɚɧɞɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢ Ȼɭɯɚɪɫɤɢɣ ɷɦɢɪɚɬ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɜ ɂɧɞɢɸ ɚ ɨɬɬɭɞɚ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢɦɨɪɟɦɞɨɚɪɚɜɢɣɫɤɢɯɩɨɪɬɨɜȾɠɢɞɞɵɢəɧɛɭɷɥɶȻɚɯɪɚɉɭɬɶɱɟɪɟɡȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɨɛɯɨɞɢɥɫɹ
ɝɨɪɚɡɞɨɞɟɲɟɜɥɟɗɬɨɬɩɭɬɶɬɚɤɠɟɛɵɥɭɞɨɛɟɧɢɡɡɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɟɪɟɯɨɞɚɚɮɝɚɧɫɤɨɣɝɪɚɧɢɰɵɱɟɪɟɡȻɭɯɚɪɫɤɢɣ
ɷɦɢɪɚɬɛɟɡɩɚɫɩɨɪɬɚɇɟɭɞɨɛɫɬɜɨɠɟɷɬɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɚɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɟɝɨɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɜɩɨɥɬɨɪɵ
ɬɵɫɹɱɢɜɟɪɫɬɢɡɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɢɚɬɫɤɢɯɜɥɚɞɟɧɢɣɊɨɫɫɢɢɞɨɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɉɟɲɚɜɚɪɚɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ
ɜɟɪɯɨɦ ɧɚ ɜɶɸɱɧɨɦ ɠɢɜɨɬɧɨɦ Ⱦɚɥɟɟ ɞɨ Ȼɨɦɛɟɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɟɡɞɨɦ ɢ ɨɬɬɭɞɚ ɦɨɪɟɦ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ
ɏɢɞɠɚɡɚ
ȾɪɭɝɨɣɦɚɪɲɪɭɬɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɩɪɨɯɨɞɢɥɦɨɪɫɤɢɦɩɭɬɺɦɢɡɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɯɩɨɪɬɨɜɈɞɟɫɫɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɢȻɚɬɭɦɢɞɨɋɬɚɦɛɭɥɚɚɨɬɬɭɞɚɱɟɪɟɡɋɭɷɰɜɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟɜɵɲɟɯɢɞɠɚɡɫɤɢɟɩɨɪɬɵȾɠɢɞɞɭɢɥɢ
əɧɛɭɷɥɶȻɚɯɪɉɨɦɨɪɸɢɡɈɞɟɫɫɵɢɥɢɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹɞɨɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹɦɨɠɧɨɛɵɥɨɞɨɛɪɚɬɶɫɹɩɚɪɨɯɨɞɨɦ
ɩɪɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɧɟɟɱɟɦɡɚɞɜɨɟɫɭɬɨɤɉɭɬɶɢɡȻɚɬɭɦɢɛɵɥɦɧɨɝɨɞɥɢɧɧɟɟ±ɨɬɫɟɦɢ
ɞɧɟɣɩɪɢɯɨɪɨɲɟɣɩɨɝɨɞɟɢɞɨɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɪɢɩɥɨɯɨɣ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɞɨ Ɉɞɟɫɫɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɭɬɹɦɢ Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɵ ɢɡ
Ɂɚɤɚɫɩɢɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɨɟɡɞɨɦ ɞɨɄɪɚɫɧɨɜɨɞɫɤɚ ɨɬɬɭɞɚ ɞɨ Ȼɚɤɭ ɧɚ ɩɚɪɨɯɨɞɟ ɩɨɄɚɫɩɢɣɫɤɨɦɭ
ɦɨɪɸɡɚɬɟɦɜɧɨɜɶɧɚɩɨɟɡɞɟɞɨɈɞɟɫɫɵɱɟɪɟɡɊɨɫɬɨɜɧɚȾɨɧɭɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɨɣɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɢɨɬɤɪɵɬɢɟɦɞɜɢɠɟɧɢɹɢɡɌɚɲɤɟɧɬɚɭɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɩɨɹɜɢɥɢɫɶɧɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɉɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢɢɡ
ɋɢɛɢɪɢɍɪɚɥɚɢɉɨɜɨɥɠɶɹɫɧɚɱɚɥɚɞɨɛɢɪɚɥɢɫɶɞɨɌɭɥɵɚɡɚɬɟɦɩɟɪɟɫɚɠɢɜɚɥɢɫɶɧɚɩɨɟɡɞɢɞɭɳɢɣɞɨɈɞɟɫɫɵ
>ɫ@
ȼ Ɉɞɟɫɫɟ ɜ ɨɫɦɚɧɫɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɛɪɚɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɢɡɭ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦɦɚɪɲɪɭɬɚ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨɦɟɫɬɚ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ȿɫɥɢ ɩɨ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɸ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ ɛɪɚɥ ɜɢɡɭ
ɬɨɥɶɤɨɞɨɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹɬɨɬɚɦɟɝɨɠɞɚɥɢɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚɫɨɩɪɹɠɺɧɧɵɟɫɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɞɟɧɟɠɧɵɦɢɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢɢɯɥɨɩɨɬɚɦɢɯɨɠɞɟɧɢɟɦɜɪɭɫɫɤɨɟɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɩɟɪɟɜɨɞɨɦɩɚɫɩɨɪɬɚɫɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɧɚɬɭɪɟɰɤɢɣɢɬɞ
ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɫɢɥɭɫɜɨɟɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɛɵɥɢɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɤɚɤ
ɫɪɟɞɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɬɚɤɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɢɡɋɢɛɢɪɢɄɚɜɤɚɡɚɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɱɚɫɬɢɊɨɫɫɢɢɬɚɤɠɟ
ɠɟɥɚɜɲɢɯɩɪɢɨɛɳɢɬɶɫɹɤɞɪɟɜɧɢɦɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɦɫɜɹɬɵɧɹɦ
ȼ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɩɭɬɺɦ ± ɩɨɟɡɞɨɦ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ ɢɥɢ ɋɚɧɤɬ
10 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɱɟɪɟɡȼɟɧɭȼɚɪɲɚɜɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢɋɨɮɢɸɗɬɨɬɦɚɪɲɪɭɬ ɞɥɢɥɫɹ ɨɤɨɥɨɲɟɫɬɢ ɞɧɟɣ ɢ
ɨɛɯɨɞɢɥɫɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɭɞɨɪɨɝɨɬɨɥɶɤɨɛɢɥɟɬɫɬɨɢɥɨɤɨɥɨɫɬɚɪɭɛɥɟɣɧɨɛɵɥɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɟɧɫɪɟɞɢɬɟɯ
ɤɬɨɧɟɦɨɝɜɵɧɟɫɬɢɦɨɪɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɹɜɥɹɥɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɤɚɤ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɧɚɩɭɬɢɜɉɚɥɟɫɬɢɧɭɬɚɤɢɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɧɚɩɭɬɢɜɏɢɞɠɚɡȼɋɬɚɦɛɭɥɟɩɭɬɧɢɤɢɭɫɬɚɜɲɢɟɨɬ
ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɣɦɨɝɥɢɩɟɪɟɞɨɯɧɭɬɶɩɟɪɟɞɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɚɬɚɤɠɟɩɨɩɨɥɧɢɬɶ
ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟɢɡɚɩɚɫɬɢɫɶɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ
ȾɨɝɨɞɚɧɚɢɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɵɦɦɚɪɲɪɭɬɨɦɢɡɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɆɟɤɤɢɢɆɟɞɢɧɵɛɵɥ
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